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Bepetenti mihi, carissime fratcr, aetatis tecum peractae memoriam 
saepenumero in mcntem venit et illud tempus, quum in coenobio illo, quod in civitate 
Marhurgensium exstl'Uctum a cucullatis vitae communis fratribus ,Kugelhof" 
nomen traxit, frater fmt1·em literarum latina rum initiis puerum me instituisti, et 
illud, quum gymnasii, quod est apud Hersfeldenses, praeceptor atque collaborator 
mihi eiusdem scholae alumno auctor atque dux fuisti Taciti et legendi et diligendi. 
Quam ob rem, postquam consilium mihi fuit, ut munere quod am, quantulum-
cunque esset, otrerendo conditurn quintum gymnasii prospe1·e gubernati 
lustrum tibi gratularer , nihil habui te dignius , quo laetum gratumque 
animum significarem, quam hanc de Taciti Germania scl'iptionem. Ita enim et 
fraternae inter nos caritatis studi01·umque societatis , et communis in pati·iam 
pietatis simul renovatm· recordatio. Hoc igilur· familiare quoddam opusculum honi 
quaeso consulas, et, si in scriptione mea multa videantur desiderari, at animi tamen 
hcnevolentiam in me quam maximam esse, certum comprobatumque habeas. 
-------~----
Propositum aut em mihi est ita de Taciti Germania disputare, ut primum, 
qtta ·ratione in scribendo libra ille ·ustts sit, quaeralttt', deinde paucae in di(fi-
ciliores qttosdam illius libri locos observationes addantur. 
lam igitur videarnus, quam in scribendo Tacitus rationem secutus sit, qua 
arte lib rum disposuerit. Qua de re quum L u do vic us Doe de rl e in, vir de 
1* 
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literis et Graecis et Latinis optime merit us, in editione Taciti (Tom. II. pag. 8.) 
non plura attulerit, quam quibus Ludenii illius rerum Ge1·manicarum scriptoris 
de Taciti Germania opinionem refutaret, magnam nobis fecit et potestatem et 
voluntatem uberius rem tl'3ctandi. 
Omnem de Germania librum, id quod inter omnes constat, Tacitus in duas 
divisit partes, qua rum altera de universa Germanorum gente, altera de singulis 
nationibus ageret. In priore autem parte, antequam ad ipsam rem accederet , de 
situ terrae et hominum origine paucis praefatus est, quae inde a primo capite 
usque ad quinti finem leguntur. Quo velut fundamento iacto de universae gentis 
moribus exponere et prius quidem de publicis, deinde de privatis Germanorum 
rebus scribere coepit. 
Initium autem ita facit, ut terram Germanorum circumscribat terminis. Neque 
tam en notionem geographicam, quam vocant, apud eum tan tum valuisse, ut 
veram Germanorum indolem negligeret, quum ex aliis multis, tum inde apparet, quod 
in altero et in iis, quae sequuntur, capitibus exponit, non deesse quidem, qui Herculem, 
Ulyssem, alios in Germaniam venisse censeant, sibi vero Germanos videri indigenas 
esse, cum aliis gentibus minime commixtos. Confirmat autem hanc de sincera 
Germano rum indole sententiam iis, quae in capite duodetricesimo de A variscorum 
Osorumque sermone, institutis, moribus a Germanorum gente alienis Ieguntur. Haque 
Tacitus, quam quam parum accurate spectantibus nobis videtur notionem, quam de 
Germanis habeal;, non aliunde percepisse, nisi ex teiTae situ finibusque, tamen 
re vera optime fa cit cum Arndt i o nostro, qui praeclarum illud composuit: Was 
ist des Deutschen Vaterland ? - Germanos enim Tacitus eos esse censet, qui non 
magis sedibus et finibus, quam indole, sermone, institutis, mol'ibus secemantnr 
ab aliis gentibus. 
Tum exordii finem ita facit scriptor, ut de soli coelique specie alque de 
iis, quae apud Germanos gignuntur, paucis exponat. In quibus quum de ferro 
mention em fa cit, aptissimam sibi para! t1·ansitionem ad anna rem que bellicam 
exponendam, quod vitae morumque genus necessitudine quadam cum fe1·ro con-
iunctum est. 
Cur in moribus Germano1·um describendis Tacitus primum armorum atque 
pugnandi bellandique ralionem habuerit, nemini potest esse dubium, qui reputavel'it, 
quot quantaque bella Romanis intulerint Germani. Totam aulem de re bellica 
commemorationem scriptor ita per ti·ia "') capita flectit, ut extrema parte de iis 
agat mulieribus, quae de eventu proeliorum vaticinari existimabantur atque 
numinum loco apud Gennanos colebantur. 
In de facillime transitus fit ad rem sacram adumbt·andam, qua baud scio an 
ulla alia post bellicam maior et memoratu digniot· visa sit Romanis. Ubi vero 
de cultu deorum rebusque divinis, quantum scriptor ille H.omanus religiones a 
patriis multum abhorrentes ingenio percipere poterat, sa tis exposuit "':\'), eadem, 
quam supra notavimus, arte anneclit atque adiungit prio1·ibus ea, quae sequuntur. 
Nam quum ad extremum de modo consulendi deos egerit, iam sic ad reipublicae 
administrandae expositionem transg1·editur, ut prima parte de principum civitatumque 
consultationibus agat. Hanc morum atque instilutorum partem ubi duorum capitum 
ambitu "':\''i') tractavit, rem eo deducit, ut, quum antea de iure publico, quo omnes 
tenebantm, exposuerit, postremo "'"''?·"') comitatus, qui non magis ad civitatem, quam 
ad singulos et principes et comites pertinebat, exprin,at imaginem. 
Ita et oplime finem facit de rebus Ge1·manorum publicis agendi et ad res 
privatas depingendas aptissimum struit transitum. 
De domesticis autem rebus ab initio capitis quinti decimi sic orditur dicere, 
ut eas bellandi studio, quod supra descripsit, opponat. Ac prirnum quid em de re 
domestica universa exponit t), deinde postquam de rebus ext em is, aedificiis tt) 
et vestitu ttt), explanavit, tanquam aditu ad penetralia patefacfo, ex adumbrato 
mulierum vestitu prog1·editur ad matl'imoniorum severitatemfttt ), libei·orum educatio-
nem, propinquorum et hospitum conditionemti·ttt) praeclarissimis verbis depingendarn, 
qua re et Germanormn et sui ipsius eg1·egium atque immortale posuit monumentum. 
Inde jam tanquam ex primaria eademque media parte oratio deflectit ad res 
minores. lis enim, quae ab altero et vicesimo capite usque ad septimum et 
vicesimum leguntur, de vita quotidiana, de delectationibus atque ludis, de servis 
et Iibei·tis, de re familiari, denique de iis, quae extremae rerum humanarum 
conditionis sunt, de funeribus el exsequiis mirum in modum concinne et rrraviter 0 
agitur. 
Atque haec quidem de ea libri parte, qua de universa Gel'manomm gente 
agifur; alteram vero partem, qua singulae nationes et recensentur et depinguntur~ 
*) c~p. 6. 7. 8. - **) Cap. 9 et 10. - ***) Cap. 11. 12. - ****) Cap. 13. 14. - t ) Cap. 15. -
t'l) C<1 p. 16. - ttt) Cap. 17. - tttt) c~p . 18 et 19. - ttttt) Cap. 20 et 21. 
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quum in ea disponenda scriptor ille parum artis potuerit adhibere, non est, quod 
persequamur. Jam enim iis, quae demonstravi, satis mihi videor probasse, miram 
quandam atque incredibilem in Tacito fuisse artem et disponendi res et annectendi. 
Superest igitur, id quod supra denuntiavimus, ut difficilipres quosdam locos~ 
qui in Taciti de Germanin libt·o leguntur, in quaestionem vocemus in iisque 
interpretandis si quid possimus, experiamur. Consideranti autem mihi, quibus 
cura prae ceteris adhihenda sit, duo visi sunt vel maxime desiderare, in quibus 
tractandis elahorarem, quorum alter est in terlio decimo, alter in sexto et 
vicesimo libri de Germania capite. 
Jam igitur eum locum tentemus, qui in tertio decimo capite exstat. lhi 
Tacitus, postquam narravit ~ adolescentulos civitati probatos vel a principibus vel 
a patribus in ipso concilio ornari armis , haec addit, quae in omnibus fere 
libris editis sibi constant: ,Insignis nobilitas aut magna patrum me1·ita p1·incipis 
,dignationem etiam adolescentulis assignant; ceteris robustioribus ac imn p1·idem 
,p1·obatis aggregantu1· . nee rubm· inter comites aspici". Unus , quantum video, 
F rancis c us Ritter, paucorum codicum manu scriptorum auctoritat~ motus, 
recepto vocabulo dignationis praetulit dignitatern; F rider i c us aulem Haase, 
Erne s t i i illius exemplum secutus, ,,ceteris" in ,cete1'i" mutavit. Haec de 
scripturae discrepantiis sufficiant. Mutationem enim F rider i co Haase probatam 
inf'1·a tractabimus; earn vero . scl'ipturam, quam Fran c. Ritter praefert, in locum 
interpretandum baud magni esse momenli , continuo apparebit. 
His praemissis, primum, qui sit controversiae slatus, videtur exponendum 
esse. 
G e 0 r g. Henri c us Walther''') censet, , verbo adsignandi in esse destinandi 
notionem ut coO'ites de re non statim tt·ibuta, sed in posterum tribuenda ; ita 
" ' 0 
,dignationem principis (Ftit·stenehre) non ipsum esse principatum". 
Gaspar. 0 r e 11 ius ''''") ,dignationern" accipit ,sensu transitivo" et ita inter-
pt·etatm·: ,Insignis no!Jilitas et magna pah·um merita ef'ficiunt, ut principis iudicio 
*) Cf. Tacit. op. Halis. 1833. - **) Cf. Tac. op. 1846 et 1848. 
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,digni habeantur adolescentuli ~ qm m ipsius comilalmn t·ecipiantur", quam inter-
pretationem Wait z (Deutsche V erfassungsgeschichte p. '151) ampleclitur. 
L u do vic us Doe de r I e in~') haec habet: ,,nobilissimorum filii etiamsi 
,iam adolescentuli dignationem principis habent, vim tam en ac munus principis 
,non habent, sed plebeiis agg1·egati alium sequuntur~ qui reapse princeps est .... 
,Nee profecto credibile est, adolescentulos, h. e. puet·os sedecim fere annorum, vere 
,principes fuisse et comitalum duxisse". 
Francis c us Ritter:%') locum ita explical: ,Haec igilur scriptoris sententia 
,,est, pl'incipem adolescentulum cum suis comitibus sequi exemplum alius principis 
,annis et armorum sci entia praefulgentis. Qui adgregatur , non subiicitur, sed 
,auctorem et ducem ita tan tum sequitur, ut eius exemplo et peritia utatur". 
Res tat, ut ea, quae viri docti in utramque parlem disputarunt, accurate 
perpendamus et diiudicemus. 
0 r e IIi i interpretatio haud scio an multis lahoret difficultatihus. Primum 
enim non video, cur Tacitus haec addidel'it, si nihil aliud, nisi quod 0 reI I ius 
coniectura assequitur, in animo erat addere; sequentia vero: ,ceteris .. . aggregantm·" 
apud scriptorem et hrevitatis et gravitatis dicendi amantissimum ferri plane nequeunt; 
nam ,aggt·egari ceteris", id est in comitatum recipi, nihil habet praecipui. Deinde 
ilia interpretatio repugnat iis, quae a grammaticis de usu ac dispositione verborum 
praecipiuntur. Satis enim apparet, vocabulo ,principis" quod ante ,dignationem'' 
collocatum sit , maius quod dam tribui momentum; sed in ea sententia, quam 
Orellius ex Taciti verbis colligit, eius momenti ne ulla quidem habetur ratio. -
Adde, quod in quihusdam codicibus manu scriplis, ut in Arundeliano, pro dignatione 
dignitas legitur, unde colligamus licet, dignationis vim I. I. ad dignitatem proxime 
accedere et cum ea congruere. Accedit denique, quod apud Tacitum dignatio 
teste B o e t tic hero illo semper eandem ac dignitas vim obtinet *>~'*). Ita nihil relin-
quitur, nisi ut Ot·ellii sententiam improbemus et vocabulum dignationis sensu 
intransilivo accipiendum esse censeamus. 
In iis aulem, quae Doe de rl e in proposuit, quam quam mull a proband a 
sunt, id non intelligo, cur · dignitas quidem principis adoiescenfulis concedatur, 
munus atque vis iisdem abrogetur. Tacitus enim nihil mihi videtur eius modi 
*), Tac. op. 1847. - **) Tac. op. ed. 1848. - ***) Cf .. Boetticheri lexicon Taciteum. 
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indicare. Huic interpretationi paene congruit sententia WaIt her i, qui, quum 
censet, in verho assignandi earn in esse vim, ut dignitas non in proximum, sed in 
posterum demum tempus tribuatur, neque in peculiari assignandi notione, neque in 
Taciti sermone quidquam habet praesidii. 
Francis c us autem Ritter, e!iamsi locum bene perspexit, id sol urn mihi 
videtur errasse, quod principem adolescentulu_m, quum Tacitus ceteris prin-
cipibus eum aggregari aperte dicat, exemplum alius, id est unius ex ceteris 
principibus, sequi iudicat. Qui enim ceteris aggregantur, ceterorum et rationem et 
exempla solent imitari. Quodsi vero Doe de r I e in et Wait z negant, ,credihile 
esse, adolescentulos vere principes fuisse", recte quidem de adolescentulorum 
virtutibus duhitant ; at singulare, ait Tacitus, id fuisse in Germanis, ut oh insignem 
nobilitatem aut magna patrum merita ab usitata ratione recederent. Qua in re id 
quoque ~ihi videtur considerandum esse, etiam huius temporis principibus saepe 
usu venire , ut adolescentuli ad summam promoveantur dignitatem. Praeterea si 
wait z, quo cum F rider i c us Haase sentire earn que oh causam ,ceteris" in 
ceteri" mutasse videtur, fieri posse negat, ut ceteri , qui rohustiores ac iam 
" pridem probati esse dicuntur, principum loco fuisse intelligantur, mihi videtur non 
satis reputasse, nihil esse impedimento , quin verba Taciti: ,ac iam pridem 
probatis" referan'tu.r ad eos '. qui .prudenti~e, .experien~i~e, p~obitatis dederint 
documenta. ld emm ab ommbus e1 conced1 vehm, noh1htatem m principihus ut 
rem necessariam requirere non solitos fuisse Germanos. 
Totum igitur Taciti locum sic censeo interpretandum esse: apud Germanos 
eum ohtinuisse morem, ut oh insignem nobilitatem aut magna patrum merita vel 
adolescentulis (ex consensu civitatis) principum dignitas attribueretur iique in 
ceterorum principum civitati probatiorum numerum reciperentur; neque tamen 
iis , quibus tanta dignitas non tribueretu: , . probro fuisse in comitum numerum 
recipi , quum in hoc etiam numero digmtatls exstarent gradus , quos princeps, 
quihus vellet, attribueret :t-). 
. C f p l R 0 t h Geschichte des Beneficialwesens pag. 12-16, quem librum do leo post 
"') on er. au . . 
r d h ·criptionem a me cognitum esse. Qut vtr de rerum Germanicarum antiquitatibus con ectam emum anc • . . . . 
b . 'ht' quid em non eadem probavtt ac sibt , multa tam en attuht, quorum si tempus ene mentus quamquam mt , 
daretur, vel maxime ratio esset habenda. 
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lam ad alterum locum, qui est in sexto et vicesimo capite, transeamus. 
Quo in loco interpretando quum viri docti in varias atque diversas partes abeant, 
in rem mihi videtur esse, ut primum, quid ipse de eo loco sentiam, deinde aliis 
quid de eodem videalur, exponam. Leguntur enim I. l haec, quae et optimorum 
codicm~ manu scriptorum auctoritate confirmantur et a pluribus editoribus recepta 
sunt : Agri pro nurne1·o cultorurn ab universis in vices occupantur , quos rnox 
inter se secundum dignationem partiuntur; facilitatem partiendi camporum spatia 
praebent. Arva per annos mutant, et superest ager. 
Quae ut recte intelligantur , id praemonendum esse censeo, non de rebus 
publicis, sed de rebus privatis, de consueludine ex re familiari fructum capiendi 
hoc loco agere Taciturn. Hanc enim rationem multum valere existimo ad vocahula 
et agrorum et occupandi recte interpretanda. Agri enim non territorium, in 
cultorum ditionem redactum, quod apud nos: Gehiet sive: Gemarlmng vocatur, sed 
praedia (Lande1·eien) esse videnlur, in quibus et arva et prata et arbusta sunt.-
Occupare autem agros non esse existimaverim potiri agris, sed capere et destinare 
ad culturam agros, ut fructus inde nascantur. - Vocahula: in vices aut invicem, quae 
in co dice quod am MS. probatae auctoritatis, quem Perizonianum vocant, leguntur, non ita 
accipienda esse sentio, ut rem mutuam, sed ut rem deinceps agendam significent.-
Vocabulo: rnox indicatur tempus, quod consilium exercendi agros sequitur. -
Dignationem ad singulorum cultorum dignitatem referendam esse censeo. - lis, 
quae de facilitate partiendi leguntur , indicari existimaverim, nihil referre, si quis 
parvum quiddam plus minusve in partiendo acceperit. - Hactenus igitur locum 
ita interpretandum esse censeo: ab universis, qui locum sive pagum quendam 
incolant, ag1·os in duas tresve partes distribui, ex quihus singulae secundum 
orrlinem quendam in aliquot annos exerceantur. Quum enim stercorandi usus atque 
ceterae, quae ad agrorum culturam pertinent, .artes a Germanis negligerentur, id 
quod Tacitus ipse iis, quae in capite sequuntur, testatus est, iam res ipsa ferebat, 
ut in agris colendis variaretur. Nostris enim temporibus saltus atque tractus 
montani eadem ratione solent exerceri, cuius rei ipse exemplum deprehendi in 
civitate Eherbacensium, quae civitas ad radices silvae Ottoniae sita est. In hac 
enim civitate ager publicus (Gemeindeland' Almend) in senas denas, ni fallor, 
pluresve distribuitur partes , quas cives , ubi inter se partiti sint, per hinos 
ternosve annos frugihus ita conserant, ut fruges quotannis varient, tum partes illas 
2 
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incultas relinquant, ut arbusta in de nascantur. Quae ubi exacto vel sedecim vel 
complurium annor·um spatio enata sunt, deciduntur, stirpes autem et virgulta 
allatis ignibus comburuntur, ut humo vires addant. Simili ratione, nt partem 
agrorum cole rent, partem gregibus pascendis destin a rent, partem incultam relin-
querent, vicissim in omnibus agris tractandis Germanos usos fuisse, Tacitus mihi 
videtur indicare. 
lam eo redeamus, unde discessimus. Quod enim attinet ad arva mutandi 
rationem, iam ex iis , quae praemisi, facile colligitur, singulos cultores in sua 
quem que particula arva per annos mutasse, quum non deesset , sed superesset 
ager, quem coli liceret. Qua in re me iuvat addere, fere eadem, quae mihi 
vi dear per hos dies excogitasse, iam antea placuisse He nri c o d e S y he I (Ent-
stehung des Deutschen Konigthums pag. 8-9). 
Comprobatur autem haec loci Tacitei interpretatio, quod ita Cae s a r et 
Tacitus optime inter se concilian!ur. Caesar enim ( de bello Gall. I V, 1) de 
Suevis haec habet: S ed privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longim 
anno remanere uno in loco colendi"') causa licet ; alio aut em loco (d. b. G. VI, 22) 
de universis Germanis haec habet; neque quisquam agri modurn cer·tum aut fines 
habet proprios; sed magistratus ac pr-incipes in annos singulos gentibus cogna-
tionibusque hominum, qui una coierint, quantum et quo loco <t;isum est, agri 
attribuunt atque anno post alio transire cogunt. Quae si quis accurate perpenderit 
atque cum ea, quae Taciti temporibus apud Gennanos ohtinuit, agri colendi ratione 
contulerit, facile inveniet, hanc aliqua ex parte esse emendatam et praebuisse 
ansam, unde postero tempore in pri vatas possessiones mutatio fie ret. 
Haec habui, quibus nteam de loco Taciteo sententiam probarem. Quam ut 
ab iis, quae in contrariam partem disputantur, defendam, iam de scripturarum 
discrepanliis et de eorum, qui aliter atque ego sentiant, opinionibus agendum esse 
censeo. Ex variis autem scl'ipturis eas, quae a recepta illa atque plul'imis editoribus 
probata scriptura: in vices haud multum discrepant, velut: vicem. aut vice, ne longus 
sim, liceat omittere. Maioris momenti eae videntur esse, quibus qui a proposita 
interpretatione plane abhorrent, suam quisque sententiam confirm ant. Ex quibus 
scripturis ea, quam L u do vic us Doe d erIe in commendat, ve1·ba : in vicis 
*) Scripturam enim colendi, quam I. C. He ld pro bat , praeferendam esse ccnseo scripturae incolendi. 
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exhihet. Sed haec neque codicum manu scriptorum auctoritate comprohatur, neque 
ad difficultates amovendas opem magnam afl'ert. Vici enim vocabulo aut suhiicitur 
ea vis atque notio, ut praeter aedificia in unum locum coniuncta (Dorfer) praedia 
quoque significentur, aut non subiicitur. Quodsi vero suhiicitur, id quod non satis 
constat, verba : in vicis nihil aliud ad rem alferunt, nisi agros etiam in minimis 
civitatis partibus ab universis cultoribus occupari; si non subiicitur, illa verba 
ferri nequeunt, quod agt·os non in vicis, sed nisi extra vicos prorsus occupari non 
posse apparet. 
Altera scl'iptura, quae haud scio an quisquam ex Taciti editoribus receperit, 
exhibet verba: ab ~tniver·sis vicis. Haec unius codicis .l\'IS. Bambergensis, . qui et 
recenti manu scriptus neque satis cognitus est, auctol'itate commendatur. Sed 
quum ei codici ceteri omnes codices, quorum multo maior est auctoritas, 
repugnent, non est, quod mireris, earn scripturam non solum in dubium vocari, 
sed etiam ah editol'ibus reiici. - Accedit, quod Tacitus, si ab universis vicis 
agros occupari dicat, non peculiarem quandam condition em, sed tal em , qualem 
apud Germanos usu venisse per se consentaneum erat, videtur memoriae prodidisse. 
li e:him, qui hanc scripturam tuentur , occupari agros nihil aliud esse censent, 
nisi in ditionem quandam redigi. Ag1·os vero non a singulis cultorihus, sed a 
nalionibus aut civitatibus in ditionem esse redactos, per se satis et nunc patet et 
olim paluit. · 
Francis c us denique Ritter fatetur quid em scripturam: invicem in eo, quem 
vel maxime probet, co dice Perizoniano exslare, sed earn improhat, quod vocabulo: 
invicem nihil aliud nisi mutuum quiddam exprimatur id vero narrando Tacitus 
' " planissime secum pugnet". Quam oh causam scripturam in vicem mutat in scripturam : 
in vicos atque mutationis vim ita explicat : agros occupari, vici ut fiant. - Sed 
mihi quidem hanc mutationem minime probavit. Nam quum in illo commentariorum 
Caesaris capite (d. hell. Gall. 4, 1) haec quoque Iegantur: hi rursus invicem 
anno post in a1'mis sunt, aliis autem locis, ut d. hell. Gall. 7, 85, eadem vocabuli: 
in vicem notio deprendatur, iam sa tis patet, vocabulo: in vicem non sol urn mutuum 
quiddam , sed etiam vicissitudinem quandam rerum deinceps agendarum exprimi 
posse. Quae vocabuli: invicem duplex notio si probntur, iam argumentum illud, 
quod ex una illius vocabuli notione ducitur, mihi videtur sublatum esse. -
Emendatip autem ipsa, qua ille vocabulo : in vicem substituit in vicos, haud scio 
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an quidquam habeat praesidii. Nam multa quidem ab illo afferuntur exempla e 
Germania ipsa petita, ut cap. 20. excrescere in artus; cap. 17. extendere in 
manicas; cap. 45. lentescere in picem ; cap. 46. relinquere in medium, sed iis 
non probatur, quod probandum erat. In his enim excrescendi extendendique cet. 
verbis inest notio quaedam aut procedendi aut promovendi ; quae si desit , fieri 
posse, ut verbis praepositio in cum accusativo adiungatur, equid em negaverim. 
Quam ob rem Iectio : ,agros occupari in vicos" mihi videtur ferri non posse. 
Restat, ut de iis pauca ad dam, qui contendunt, Tacitum, quum fixas 
Germanis sedes fuisse tradat =~'), repugnare scripturae nobis prohatae : in vices. 
Fieri enim non potuisse, quin ii, qui agros in vices occuparent, mutm·ent et ipsi 
sedes suas. Sed agros in vices occupare et sedes mutare idem non est , sed 
magnopere differt. Quod si quis dubitet , requirenti ei magna documentorum, quae 
multis locis ad hoc tempus exstant, non deerit copia =~':;:). - Sunt quoque qui 
dicant, iis, quae apud Taciturn in quinto ac vicesimo Germaniae capite de 
servo rum conditione legantur : ,suam quisque sedem, suos penates regit; frumenti 
modum dominus aut pecoris aut vestis ut colono iniungit", impedimento esse 
' quominus ilia: ,agros in vices occupari" probari possint. Sed ipse Tacitus testis 
est, facilitatem partiendi camporum spatiis praeberi. Quodsi vero ad liberos homines 
haec partiendi facilitas pertinuit, iam nemini dubium esse potest, quin dominis 
baud minor fuerit facilitas agros sibi destinatos servis dividendi. 
*) Cf. Germ. cap. 46. - **) Cf. Sybel, Entstehung d. Deutschen Konigthums pag. 9. 
